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INTISARI
Telah dibuat suatu desain dan implementasi perangkat lunak pembuatan
software monitoring mesin penetas telur menggunakan sensor SHT 11 dengan
Borland Delphi 7.0 dan database menggunakan MySQL. Manfaat dari sistem adalah
sebagai sistem informasi pemantau status maupun keadaan mesin secara real time
dengan jarak jauh dalam satu komputer. Sehingga data-data kejadian yang dialami
mesin dapat terekam dan data yang tersimpan dapat diakses setiap saat.
Pembuatan software monitoring mesin penetas telur dibuat dengan
menggunakan sensor SHT 11 dan perangkat lunak Borland Delphi 7.0 yang
digunakan untuk menampilkan hasil pemantauan dari sensor. Implementasi perangkat
lunak ini dapat mengolah dan menyimpan data hasil pemantauan dalam tabel yang
terdapat pada MySQL.
Perangkat lunak ini juga mampu menampilkan data hasil pengukuran dalam
bentuk grafik temperatur terhadap waktu dan kelembaban terhadap waktu secara real
time, serta mencetak data hasil pemantauan menggunakan printer. Selain itu sistem
monitoring ini juga dapat melakukan pemantauan jarak jauh.
Kata Kunci: Penetas telur, Sensor, Monitor, Real time
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ABSTRACT
Software design and implementation of monitoring software manufacture egg
incubator using SHT sensor 11 with Borland Delphi 7.0 and uses MySQL database
has created. The benefits of the system is as an information system monitors the
status and state of the machine in real time with a remote in one computer. So the
data events experienced machine might be recorded and stored data can be accessed
at any time making an egg incubator monitoring software created by using the SHT
sensor 11 and Borland Delphi 7.0 software used to display the results of monitoring
of the sensor.
Implementation of this software can process and store the results of
monitoring data in the table contained in the MySQL software is also capable of
displaying data in graphical form the results of measurements of temperature and
humidity time to time in real time, as well as print the results of monitoring data
using the printer. Beside these monitoring systems can also perform remote
monitoring.




Masalah utama yang dihadapi oleh peternak adalah keterbatasan produksi
bibit ayam sehingga tidak mampu melayani seluruh pembeli yang memesan. Salah
satu faktor penyebabnya adalah daya tetas telur yang belum maksimal (baru sekitar
60-65%) sebagai akibat masih digunakannya mesin tetas konvensional (Hartono,
2010). Kontruksi mesin tetas ini masih sederhana, yaitu terbuat dari triplek dengan
pemanas lampu listrik.  Mesin ini belum dilengkapi dengan beberapa komponen
untuk otomatisasi, sehingga cara pemutaran telur masih dikerjakan secara manual.
Selain itu kontrol temperatur dan kelembaban masih menggunakan termometer dan
hygrometer biasa yang ditempatkan di dalam mesin tetas.
Kelemahan mesin tetas konvensional ini antara lain :  pemutaran dengan
tangan masih kurang halus dan menimbulkan getaran yang dapat mengakibatkan
kematian embrio ayam, tidak dapat melakukan pemutaran yang merata pada semua
telur, frekuensi pemutaran telur sangat terbatas, yaitu hanya tiga kali sehari (pagi,
siang, dan sore), temperatur dan kelembaban kurang merata, serta  panas dalam mesin
kurang stabil.  Untuk itu perlu penerapan teknologi tepat guna yang mudah
dikerjakan, murah, meningkatkan produksi ayam.
Perkembangan teknologi menyebabkan pemanfaatan suatu alat semakin luas.
Oleh karena itu, dibuatlah sistem monitoring mesin penetas telur menggunakan
Borland Delphi 7.0 dan MySQL dikarenakan pembuatan database dengan MySQL
lebih mudah dan juga didapatkan data real time tanpa harus melakukan pemantauan
yang dilakukan terus–menerus selama 24 jam yang tidak dapat dilakukan oleh
manusia, data akan tersimpan otomatis ke dalam MySQL dan dapat langsung di print.
1.2.Tujuan
Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah:
a. Membuat software penampil status monitoring temperatur dan kelembaban   pada
mesin penetas telur menggunakan Borland Delphi 7.0
b. Membuat sistem penyimpanan data (database) pada sistem monitoring temperatur
dan kelembaban mesin penetas telur menggunakan MySQL
1.3. Manfaat
Pembuatan sistem monitoring ini memiliki manfaat sebagai berikut:
a.   Pemantauan temperatur pada mesin penetas telur
b.   Pemantauan kelembaban pada mesin penetas telur
c.   Meningkatkan produksi ayam bagi peternak
d. Menambah informasi tentang sistem penetasan telur semi modern yang
sebelumnya hanya dikeluarkan oleh pabrik-pabrik dari luar negeri
1.4. Metode Penelitian
Dalam pembuatan tugas akhir ini diggunakan beberapa tahapan. Adapun
tahanapan  tersebut adalah :
a.  Analisis requirement
Analisis requirement yaitu pengumpulan data mengenai basis data dalam pembuatan
sistem monitoring mesin penetas telur.
b.  Desain
Desain yaitu perancangan sistem mesin penetas telur dan perancangan Database dari
sistem monitoring mesin penetas telur.
c.  Implementasi
Implementasi yaitu bentuk realisasi atau bentuk nyata dari sistem monitoring mesin
penetas telur.
d.  Pengujian
Pengujian yaitu menguji sistem apakah sistem telah sesuai dengan spesifikasi yang
ditetapkan dan telah melakukan fungsinya dengan benar.
1.5.Sistematika Penulisan Tugas Akhir
Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran mengenai permasalahan
yang dibahas, maka dalam penulisan Tugas Akhir nantinya dibagi dalam isi dari
masing-masing bab sebagai berikut :
BAB I   Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan
dan sistematika penulisan laporan.
BAB II Dasar Teori
Berisi tentang teori dasar sistem penetasan telur, mikrokontroler ATMega
8535, sensor, komunikasi port serial komputer, software Delphi, dan
MySQL pada mesin penetas telur.
BAB III Perancangan dan Implementasi
Berisi tentang dasar dari perancangan alat baik hardware untuk komunikasi
serial maupun software untuk program aplikasi baik secara keseluruhan
maupun masing-masing bagian.
BAB IV Pengujian
Berisi tentang hasil dari perancangan program aplikasi dari segi fungsi dan
sistem yang digunakan.
BAB V Penutup
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